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Investasi yang mempunyai tingkat kembalian yang tinggi mempunyai 
tingkat risiko yang tinggi. Berdasarkan karakteristik ini investor ingin 
memaksimumkan tingkat kembalian yang tertinggi pada suatu tingkat risiko 
tertentu. Beta merupakan salah satu risiko sistematis diperlukan bagi kalangan 
investor untuk memprediksi risiko yang akan dihadapi dalam sebuah investasi 
sehingga investor mampu mengambil keputusan secara tepat. 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh bukti empiris 
mengenai pengaruh asset growth dan dividend payout ratio terhadap beta saham 
di Bursa Efek Indonesia. Penelitian dilakukan pada perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013 – 2017. Alat analisis yang digunakan 
adalah analisis regresi linear berganda. 
Hasil analisis menunjukkan bahwa assets growth berpengaruh positif 
terhadap beta saham dan dividend payout ratio berpengaruh positif terhadap beta 
saham. 
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